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SLÆGTEN NÆRAAE
af
Knud Bierfreund og E.Juel Hansen
i. Peder Lauridsen (Bull), f. ca. 1679, Skræder i Sønder Næraa,
begr. 9. Juni 1751 smst.; g. 8. Okt. 1713 smst. m. Gertrud
Hansdatter, f. ca. 1688, begr. 2. Aug. 1764 i Sønder Næraa. De
havde 6 Børn samt Plejesønnen Lars (Laurids) Christian Lim¬
kilde, f. ca. 1723, Student 1748 fra Odense, Sognedegn (Ed
24. Jan. 1766) til Graabrødre Hospital i Odense og Paarup, paa
Skiftet 1784 efter nedennævnte Hans Pedersen Næraae kaldes han
dennes Børns Farbroder, f 6. Febr. 1795 i Odense; g. 26. Maj
1766 i Gamtofte m. Anna Cathrine Biering, f. 29. Juli 1728 i
Hjallese, Dalum Sogn, (D. af Skoleholder, senere Klokker og
Kateket i Rudkøbing Gorm Jørgensen Biering, g. 20. Febr. 1721
i Odense (i Huset) (St. Knud) m. Anna Maria Nielsdatter Mul¬
ler) ; de havde en Søn: Christian Gorm Limkilde, f. 15. Aug.
1771 i Odense, Student 1789 fra Odense, April 1790 phil. Ex¬
amen, 6. Nov. 1791 Alumnus paa Elers Kollegium, 23. April 1793
teol. Examen, 1. *, Religionslærer ved Borgerdydskolen i Køben¬
havn, 30. Maj 1800 resid. Kapellan i Ærøskøbing, ord. 1. Aug.,
1801 Dr. phil. i Kiel, 7. April 1809 Sognepræst til Sæby, 31. Dec.
1828 til Skælskør (se Erslews Forfatter-Lexicon), f 30. Aug. 1840
i Skælskør; g. i° 28. Jan. 1806 i Ærøskøbing m. Maria Catha¬
rina Petermann, f. 2. Aug. 1770 i København, f 15. Febr. 1811
i Sæby (D. af Vice-Brandmajor, Murermester Melchior Heinrich
Petermann og Anna Justine Jansen) (g. i° 1794 m. Kontrolør og
Visitør i Kiel, senere Told- og Licentforvalter i Ærøskøbing
Harke Ingwersen, f. 2. Juli 1765 i Vester Bargum, f 2. Juli 1805,
begr. 4. s. M. i Ærøskøbing); g. 2° 29. Nov. 1821 m. Tabitha
Augusta Kragh, f. 11. Juni 1784 i København, f 9. Dec. 1856
i Skælskør (D. af Styrmand i det ostindiske Kompagnis Tjeneste
Cornelius Kragh og Johanne Camradt); af 1. Ægteskab Sønnen:
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Lars Adolf Melchior Limkilde, f. 21. Jan. 1808 i Ærøskøbing,
Urmager. - Peder Lauridsen (Bull) og Gertrud Hansdatter's
Børn, Nr. 2-7:
Andet Slægtled.
2. a. Laurids Pedersen Næraae, f. 10. Juli 1714 i Sønder Næraa,
kom 1724 i Odense Skole, 1735 Student fra Gymnasiet smst.,
derefter Huslærer forskellige Steder, 1745 Baccalaur, 1746 Kor¬
degn (Ed 6. Aug.) i Faaborg, 5. Aug. 1748 teol. Examen, 1.,
1. Nov. 1754 resid. Kapellan i Faaborg, ord. 6. Dec., 5. Marts
1762 Sognepræst til V. Frue Kirke i Svendborg, 1772 Provst,
blev tilsidst blind (se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon),
f 18. Jan. 1794 i Svendborg, begr. 27. s. M. i V. Frue Kirke;
g. i° 8. Nov. 1746 i Faaborg m. Anna Helena Hempel, f.
25. April 1727 smst., f 22. Febr. 1753 smst. (D. af Stadskirurg
Simon Hempel og Anna Magdalena Jacobsdatter Pilegaard);
g. 2° 4. Dec. 1753 (i Huset) smst. m. Birthe Hvalsøe, f. 11.
April 1724 smst., f 26- Marts 1804 i Svendborg (St. Nic.),
begr. 3. April i V. Frue Kirke (D. af Købmand Jens Hansen
Hvalsøe og Anna Christensdatter Erreboe). Børn: Tredie
Slægtled I, Nr. 8-14.
3. b. Hans Pedersen Næraae, dbkf. 8. Nov. 1716 i Sønder Næraa,
Student 1742 fra Odense, havde Ludvig Holberg som privat
Præceptor, 1. Marts 1745 Skoleholder i Harndrup, 8. Nov. 1747
kgl. Skoleholder i Ubberud, 20. Febr. 1765 Degn til Fjelsted og
Harndrup (se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), f 26. Juni
1784, begr. 2. Juli i Fjelsted; g. 21. Dec. 1746 i Harndrup m.
Mette Absalonsdatter, f. ca. 1719, begr. 23. Maj 1798 i
Fjelsted. Børn: Tredie Slægtled II, Nr. 15-17.
4. c. Niels Pedersen Næraae, f. 13. Marts 1719 i Sønder Næraa,
dbkf. 19. s. M., Student 1744 fra Odense, 1. August 1747 cand.
theol., 7. Nov. 1749 pers. Kapellan i Ollerup og Kirkeby, ord.
27. Febr. 1750, død 29. Juni 1753 i Ollerup Præstegaard, begr.
4. Juli i Ollerup Kirke.
5. d. (Anne) Kirstine Pedersdatter Næraae, dbt. 15. Marts 1722
i Sønder Næraa, f 1-4. Dec. 1793, begr. 20. s. M. i Øster Sker¬
ninge; stiftede ved Disposition, dat. Øster Skjerning-Balle d.
1 ode Aug. 1792, et Legat med 2250 Rdl., kgl. konf. 13. Sept.
1793, „hvorved hun har besluttet, at Renterne af hendes
Efterladenskab (naar 20 Rd. til Fattige ere forlods udtagne
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og Klæder bortgivne) aarlig deles til de meest værdig Træn¬
gende, af christsømmeligt og anstændigt Levnet, i hendes
Familie, det være sig Enker, ugifte Mands- eller Qvindes-
personer, dog ei flere end fire Personer; og, naar Ingen i Fa¬
milien er til, da derefter fire geistlige enten Præste-, Degne¬
eller Skoleholder-Enker i Fyens Stift. Directeurene ere Sogne¬
præsterne Hr. H. Faaborg for Auernachøe og Hr. J. Næraa
for Longeise og Fuglsbølle; naar Een af dem døer, vælger den
Anden en Med-Directeur i Familien, eller om Ingen deri
duelig er, da Een af Sunds Herreds Præster; siden 2 af Samme,
og Ingen uden bosiddende Mænd. Hver af dem nyder 2 Rd.,
og deres Enker nærmest Adgang til Pension uden for Familien.
Aarlig skal af Renterne oplægges 6 Rd. til extraordinair Ud¬
gift eller Familie-Hjelp, samt, hver Gang 50 Rd. opnaaes, disse
udsættes. Directeurene bør beregne Indtægt og Udgivt i en af
Biskoppen authoriseret og beseglet Protocol, og forevise ham
denne ved Visitats. Hver iste Julii og iste Jan. nyde Pensio¬
nisterne fra Directeurene de forfaldne Renter til lige Deling";
g. m. Selvejer og Gaardbeboer i Ballen, Øster Skerninge Sogn,
Ole Gabrielsen Holmer, f. ca. 1729, begr. 2. Nov. 1788 i
Øster Skerninge.
6. e. Rasmus Pedersen Næraae, dbt. 23. Jan. 1724 i Sønder
Næraa, havde i 1787 Ophold hos sin Svoger i Ballen, kaldes
ved sin Død Hustømmermand, f 4. Juni 1811 i Faaborg. Ugift.
7. f. Knud Pedersen Næraae, dbt. 24. Febr. 1732 i Sønder Næraa,
Student 1752 pr., 1759 filosofisk Examen, 1760 teol. Examen,
12. Aug. 1763 Degn (Ed 18. s. M.) til Sønder Broby (se Ehren-
cron-Miillers Forfatterlexikon), begr. 13. Febr. 1805 i Sønder
Broby (Skifte 7. Febr.); g. 22. Nov. 1763 smst. m. Dorthe
Marie Ludvigsdatter, f. 24. Marts 1729, dbt. 29. s. M. i
Odense (St. Hans), levede ved Folketællingen 1801, men f s.A.
(D. af Maler Ludvig Andersen og Margrethe Dorthea Geb-




Provst Laurids Pedersen Næraae's Børn: (se Nr. 2)
af 1. Ægteskab med Anna Helena Hempel:
8. a. Anna Gertrud Næraae, f. 25. Aug. 1747 i Faaborg, f 12. Okt.
1818 smst.; g. 21. Maj 1783 i V. Frue Præstegaard i Svendborg
m. Henning Jacobsen Faaborg, f. 31. Dec. 1743 i Højen,
Student 1764 fra Odense, 1777 teol. Examen, h., 1782 Kateket
og Klokker ved St. Knuds Kirke i Odense, 5. April 1788 Sogne¬
præst til Avernakø, ord. 25. Sept., f 3. Febr. 1798, begr. 9. s.M.
paa Avernakø (S. af Skolelærer Jacob Faaborg og Johanne
Henningsdatter).
9. b. Henrica Næraae, f. 13. Maj 1749 i Faaborg, f 24. April 1809
smst.; g. 5. Juni 1776 (i Huset) i Svendborg (V. Frue) m.
Knud Christensen Graae, f. 13. Dec. 1747 smst., dbt. 17. s.M.
(V. Frue), Student 1765 pr., 20. Juni 1768 teol. Examen, n.,
20. April 1775 Sognepræst til Longeise og Fuglsbølle, ord.
2. Juni, I 5. Juli 1786 i Longeise Præstegaard (S. af Købmand,
Overformynder Christen Knudsen Graae og Bodil Nielsdatter
Tingberg).
10. c. Christiane Næraae, f. 1. Maj 1751 i Faaborg, j 13. Sept. 1830
i Odense (St. Knud). Ugift,
af 2. Ægteskab med Birthe Hvalsøe:
i i. d. Anne Helene Næraae, f. 20. Sept. 1754 i Faaborg, f 18. Aug.
1812 smst. Ugift.
12. e. Peder Næraae, f. 30. Juli 1757 i Faaborg, f 27. Dec. 1763 i
Svendborg, begr. 30. s. M. i V. Frue Kirke.
13. f. Jens Lauridsen (Larsen) Næraae, f. 6. Aug. 1759 i Faaborg,
Student 1775 pr., 28. Juni 1785 teol. Examen, h., 18. Aug.
1786 Sognepræst til Longeise og Fuglsbølle, ord. 6. Sept.,
■f 6. Juni 1805 i Longeise; g. 6. Juli 1787 i Longeise Præste¬
gaard m. Anna Kirstine Weygaard, dbt. 7. Jan. 1761 i
Reerslev, j 10. Febr. 1848 i Købelev (D. af Møller Hans Wey¬
gaard og Johanne Ibsdatter Bech). Børn: Fjerde Slægtled I,
Nr. 19-20.
14. g. Barbara Maria Næraae, f. 10. April 1762 i Faaborg, f 21.Jan.
1835 i Odense (St. Knud); g. 2. Okt. 1794 i Svendborg (V.
Frue) m. Hans Frederik Schebye, f. 16. Okt. 1766, dbkf.
24. Nov. i Østrup, Student 1787 fra Odense, 19. Jan. 1791 teol.
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Examen, h., 9. Maj 1794 Sognepræst til Allesø og Næsbyhoved-
Broby, f 19. Jan. 1800 i Allesø, Æreminde i Odense Adresse¬
kontors Efterretninger 29. Jan. No. 13 af Svogeren Jens Næraae
(S. af Sognepræst til Østrup og Hjadstrup Christian Carl Han¬
sen Schebye og Christiane Frederiksdatter Østrup).
II.
Degn Hans Pedersen Næraae's Børn med Mette
Absalonsdatter : (se Nr. 3).
15. a. Anne Maria Næraae, dbt. 23. Nov. 1749 i Ubberud, var i
1784 Husholderske paa Søbysøgaard, | i2.Aug. 1823 i Faa¬
borg, hvor hun havde levet i mange Aar. Ugift.
16. b. Gertrud Kirstine Næraae, dbt. 6. Jan. 1756 i Ubberud, Pige
paa Søbysøgaard, begr. 8. Maj 1779 i Nørre Søby. Ugift.
17. c. Peder Næraae, dbt. 6. Nov. 1757 i Ubberud, 1782 Student fra
Odense, blev 22. Dec. 1790 Degn til Skrøbelev, men maatte
25. Marts 1792 „for sin Svagheds Skyld fratræde Embedet",
f som Almisselem, begr. 17. Juni 1810 i Fjelsted.
III.
Degn Knud Pedersen Næraae's Søn med Dorthe Marie
Ludvigsdatter : (se Nr.' 7).
18. a. Peder Knudsen Næraae, f. 26. April 1765 i Sønder Broby,
Student 1790 pr., Degn til Vester Hæsinge og Sandholts-Lyn-
delse, f 18. Juni 1798, begr. 23. s. M. i Vester Hæsinge Kirke;
g. 14. Dec. 1796 i Odense (i Huset) (St. Hans) m. Anna Mag¬
dalene Dahr, f. 26. Febr. 1775 smst. (St. Hans), f 8. Marts
1846 i Vester Hæsinge (D. af Murermester Hans Jacob Dahr og
Maren Jensdatter Brylle) (g. 2° 22. Sept. 1798 i Vester Hæsinge
m. Degn til Vester Hæsinge og Sandholts-Lyndelse Laurids
Braadt, dbt. 17. Febr. 1768 i Veflinge, f 23. Okt. 1815 i Vester




Sognepræst Jens Lauridsen (Larsen) Næraae's Børn med
Anna Kirstine Weygaard: (se Nr. 13).
19. a. Berte Johanne Næraae, f. 31. Okt. 1789 i Longeise, dbt.
13. Nov., f 6. Juli 1843 i Christiania; g. (Giftermaalstilladelse
27. Nov. 1812) m. Herman Henrich Mejer Foss, f. 17. Sept.
1790 i Bergen, var først ved Handelen i Bergen, rejste i 1808
til København for at indtræde i Militærtjenesten, kom dertil
efter mange Uheld, bl. a. Skibbrud, i Foraaret 1809; Bombar¬
der ved den danske Artilleri-Brigade, 22. Juni s. A. Sekond¬
løjtnant ved den danske annekterede Artilleri-Bataillon, sendtes
til Langeland, hvor han fungerede som Kommandør for Spods¬
bjerg Batteri; da der stadig passerede fjendtlige Konvojer gen¬
nem Beltet, fik Batteriet efter hans egen Relation „den Lykke
efter Evne at virke til en billigen forhadt Fiendes Skade";
28. Jan. 1811 R*, blev efter at have taget Examen Sekond¬
løjtnant ved Artillerikorpset i Danmark 5. Sept. 1812 med
Anciennitet fra 1. Marts 1811, i Slutningen af 1813 forsat som
Premierløjtnant til den norske Artilleri-Brigade, s. A. ved Ar¬
tilleri-Detachementet i Bergen, I.Jan. 1818 ved bergenske
Kompagni af 2. Artillerikorps (Fæstnings- og Belejringskorp-
set), 11. Okt. 1825 Kaptajn ved 2. Artilleri-Bataillon, I.Jan.
1827 Stabskaptajn, 25. Juni 1830 Batterichef, 26. Jan. 1843
Major ved 2. Artilleri-Bataillon, R* af St. Olavs-Ordenen,
28. Juni s. A. Oberstløjtnant og Chef for 1. Artilleri-Bataillon,
22. Marts 1845 Statsraad og Chef for Marinedepartementet,
21. Aug. 1847 Kmd. af St. Olavs-Ordenen, 16. Okt. 1848 efter
Ansøgning paa Grund af Svagelighed meddelt Afsked; For¬
fatter, Oversætter af Tegnér og Walter Scott (se Personalhisto-
risk Tidsskrift 1-IV-131 ff. og Norsk biogr. Leksikon IV,
S. 204-209), f 21. Sept. 1853 i Aker (S. af Magasinforvalter
Jacob Finne Foss og Margrethe Mejer).
20. b. Laurentine Næraae, dbt. 16. Nov. 1795 i Longeise, f 22. Aug.
1824 smst.; g. m. Rasmus Mikkelsen Larsen, dbt. 29. Dec.
1785 i Humble, 22. April 1808 exam.jur. (ej ubekv.), 2. Juni
s. A. Sekondløjtnant å la suite i langelandske Infanteri-Batail-
lon, 3. Juni 1814 virkelig Premierløjtnant, 11. s. M. Afsked,
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Huslærer, f 29. Dec. 1865 i Købelev (S. af Selvejergaardmand
paa Cathrinebjærg, Brandsby, Humble Sogn, Mikkel Larsen
og Margrethe Jensdatter).
II.
Degn Peder Knudsen Næraae's Søn med Anna Magdalene
Dahr: (se Nr. 18).
21. a. Christopher Nicolai Næraae, dbkf. 4. Okt. 1797 i Vester
Hæsinge, begr. 6. Sept. 1798 smst.
